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Abstract
Descriptive terms for jam texture were selected from the list of 445 Japanese texture terms. Four hundred and forty
five texture terms were listed in the questionnaire and 34 assessors evaluated appropriateness of each term as a jam de-
scriptor using 3-point categorical scale. The data was submitted to multiple correspondence analysis. Since dimension 1
can be interpreted as the axis related to the appropriateness as a descriptor for jam, “degree of appropriateness” of each
term was obtained and 124 terms were regarded as “jam texture terms”. Dimension 2 can be interpreted as the axis re-
lated to attributes of assessors. Experiences in eating wide range of jam and in sensory evaluation of jam might affect the




















































































































































































順位 用語 順位 用語 順位 用語 順位 用語 順位 用語
１ なめらか ２６ とろっ ５１ ねばっこい ７６ ざらっ １０１ 汁気が多い
２ べたつく ２７ 軟らかい ５２ 固形の ７７ べちょっ １０２ ずっしり
３ べとつく ２８ とろとろ ５３ つぶれやすい ７８ たらっ １０３ くたくた
４ ゆるい ２９ まとわりつく ５４ こくがある ７９ ねとっ １０４ ぷるんぷるん
５ ゼリー状の ３０ しっかり ５５ 粒状の ８０ 蜜状の １０５ ぐずぐず
６ 口ざわりがよい ３１ ねっとり ５６ ねばりがある ８１ ぺちゃっ １０６ ぺとっ
７ べたっ ３２ きめ細かい ５７ ねばつく ８２ だらり １０７ ベちゃり
８ べたべた ３３ 重い ５８ 水気が多い ８３ ねとつく １０８ ぐちょっ
９ まろやか ３４ 口あたりがよい ５９ 軽い ８４ さらり １０９ ざらり
１０ 水飴状の ３５ かたい ６０ さらっ ８５ ぷるぷる １１０ もろい
１１ 舌に残る ３６ ジューシー ６１ さらさら ８６ のどごしがよい １１１ ぐにゅっ
１２ 口どけがよい ３７ 液状の ６２ ねちゃねちゃ ８７ 柔らかい １１２ 結晶状の
１３ どろっ ３８ どろどろ ６３ 舌ざわりがよい ８８ ねとねと １１３ ぺったり
１４ 水っぽい ３９ べちょべちょ ６４ ぺたっ ８９ ねちょねちょ １１４ 液のしたたる
１５ 糊状の ４０ べっとり ６５ くずれやすい ９０ からみつく １１５ ジャリジャリ
１６ やわらかい ４１ みずみずしい ６６ 硬い ９１ ざらざら １１６ にちゃっ
１７ ベちゃっ ４２ くっつく ６７ 繊維状の ９２ ぐちゃぐちゃ １１７ ごろごろ
１８ べとべと ４３ とろける ６８ だらだら ９３ 固い １１８ 糸を引く
１９ 均一な ４４ しっとり ６９ だらっ ９４ ねちょっ １１９ にちゃにちゃ
２０ とろり ４５ 分離した ７０ どろり ９５ ぼてっ １２０ ゴムのような
２１ とろみがある ４６ ざらつく ７１ ねばい ９６ ぺたぺた １２１ ぐちょぐちょ
２２ 濃厚な ４７ まったり ７２ ねばっ ９７ 渋い １２２ ぬるぬる
２３ べとっ ４８ 塊状の ７３ 密な ９８ ねばねば １２３ クリーミー
２４ 弾力がある ４９ つぶつぶ ７４ ねちゃっ ９９ たらたら １２４ 歯切れがよい









































































用語 専門度 用語 専門度
歯切れがよい １．０２ ベちゃり －１．２８
ぬるぬる ０．９０ ぺったり －０．７９
固形の ０．７７ だらだら －０．６６
もろい ０．７３ だらり －０．５９
ねばっこい ０．５９ だらっ －０．５６
ジャリジャリ ０．５４ ぺちゃっ －０．５３
糸を引く ０．５４ ぐちょっ －０．５２
つぶれやすい ０．５４ たらたら －０．４８
ねばい ０．５３ ぺたぺた －０．４２
ゴムのような ０．５２ たらり －０．４１
ねばつく ０．５２ たらっ －０．４０
硬い ０．５１ 液のしたたる －０．４０
柔らかい ０．４６ どろり －０．３８
ねばりがある ０．４４ べちょべちょ －０．３８
ねばっ ０．４１ べっとり －０．３８
ぐにゅっ ０．３９ 均一な －０．３７
結晶状の ０．３９ さらり －０．３４
かたい ０．３９ べったり －０．３４
ぼてっ ０．３８ 蜜状の －０．３３
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*粗い ０．２１ ０．４４ ０．３５ －０．０６ *ぐにゅっ ０．１２ ０．３８ ０．５０ －０．１３
*糸を引く ０．１５ ０．３８ ０．４７ －０．１４ ぐにょぐにょ ０．１５ ０．２６ ０．５９ －０．３６
薄い ０．１８ ０．２４ ０．５９ －０．２５ ぐにょっ ０．１２ ０．３２ ０．５６ －０．４５
*液状の ０．４１ ０．４１ ０．１８ ０．１８ *クリーミー ０．２１ ０．３８ ０．４１ －０．１５
*液のしたたる ０．２４ ０．３５ ０．４１ －０．１３ クリーム状の ０．１５ ０．２９ ０．５６ －０．３３
*重い ０．３８ ０．４７ ０．１５ ０．２０ *結晶状の ０．１５ ０．３８ ０．４７ －０．１３
*かたい ０．５６ ０．２１ ０．２４ ０．１９ *こくがある ０．４４ ０．２９ ０．２６ ０．１０
*硬い ０．４７ ０．１５ ０．３８ ０．０６ *固形の ０．３５ ０．４１ ０．２４ ０．１０
*堅い ０．１８ ０．２９ ０．５３ －０．０３ こしがある ０．２６ ０．１８ ０．５６ －０．３７
固い ０．２４ ０．４１ ０．３５ －０．２６ ごつごつ ０．１２ ０．２１ ０．６８ －０．５４
*塊状の ０．３５ ０．４４ ０．２１ ０．１４ こってり ０．３２ ０．１２ ０．５６ －０．２７
かちかち ０．１５ ０．２１ ０．６５ －０．３７ 粉状の ０．１５ ０．１２ ０．７４ －０．４１
がちがち ０．２１ ０．２１ ０．５９ －０．２５ 粉っぽい ０．１５ ０．２４ ０．６２ －０．３０
がっしり ０．１２ ０．１８ ０．７１ －０．４９ 細かい ０．１８ ０．２４ ０．５９ －０．３１
かみごたえがある ０．１２ ０．２６ ０．６２ －０．５１ *ゴムのような ０．２４ ０．２６ ０．５０ －０．１５
かゆ状の ０．１２ ０．２１ ０．６８ －０．４４ ゴリゴリ ０．１２ ０．１５ ０．７４ －０．４４
*からみつく ０．２１ ０．５０ ０．２９ －０．０２ ころころ ０．１５ ０．１８ ０．６８ －０．４１
*軽い ０．３２ ０．４４ ０．２４ ０．０８ *ごろごろ ０．３８ ０．１２ ０．５０ －０．１４
ぎっしり ０．２１ ０．２９ ０．５０ －０．２１ ころっ ０．１５ ０．１８ ０．６８ －０．４０
*きめ細かい ０．４７ ０．３５ ０．１８ ０．２０ ごろっ ０．２６ ０．１５ ０．５９ －０．１９
切れやすい ０．１２ ０．２１ ０．６８ －０．６１ ごろり ０．２４ ０．１２ ０．６５ －０．２６
*均一な ０．４４ ０．４１ ０．１５ ０．２９ こわれやすい ０．２６ ０．１８ ０．５６ －０．２２
ぐしゃっ ０．１２ ０．２４ ０．６５ －０．４０ ザクッ ０．１２ ０．０９ ０．７９ －０．４５
*ぐずぐず ０．２６ ０．３２ ０．４１ －０．１０ さっくり ０．１２ ０．１２ ０．７６ －０．５２
*くずれやすい ０．４１ ０．２９ ０．２９ ０．０６ *さらさら ０．５３ ０．１５ ０．３２ ０．０７
*くたくた ０．２６ ０．３２ ０．４１ －０．０８ *ざらざら ０．５０ ０．１２ ０．３８ －０．０２
くだけやすい ０．１２ ０．３８ ０．５０ －０．３４ *さらっ ０．４４ ０．２６ ０．２９ ０．０７
くたっ ０．１５ ０．４１ ０．４４ －０．２５ *ざらっ ０．４１ ０．２４ ０．３５ ０．０４
*口あたりがよい ０．８５ ０．１２ ０．０３ ０．１９ *ざらつく ０．４７ ０．２４ ０．２９ ０．１４
*口ざわりがよい ０．７９ ０．１５ ０．０６ ０．５３ *さらり ０．３８ ０．２６ ０．３５ ０．００
*口どけがよい ０．６８ ０．２４ ０．０９ ０．３９ *ざらり ０．３２ ０．２４ ０．４４ －０．１２
*ぐちゃぐちゃ ０．２９ ０．３８ ０．３２ －０．０３ *舌ざわりがよい ０．７１ ０．１８ ０．１２ ０．０７
くちゃっ ０．１５ ０．２６ ０．５９ －０．３４ *舌に残る ０．７４ ０．１８ ０．０９ ０．４３
ぐちゃっ ０．２１ ０．３５ ０．４４ －０．１９ *しっかり ０．５６ ０．１５ ０．２９ ０．２２
*ぐちょぐちょ ０．１８ ０．３８ ０．４４ －０．１５ しっけた ０．１２ ０．０６ ０．８２ －０．８３
*ぐちょっ ０．２６ ０．３２ ０．４１ －０．１１ *しっとり ０．５０ ０．２９ ０．２１ ０．１５
*くっつく ０．３８ ０．４１ ０．２１ ０．１６ しとっ ０．１２ ０．２４ ０．６５ －０．４２
ぐにゃぐにゃ ０．１２ ０．２４ ０．６５ －０．５４ *渋い ０．３２ ０．２９ ０．３８ －０．０５
ぐにゃり ０．１２ ０．１８ ０．７１ －０．４４ しまりがある ０．１２ ０．２４ ０．６５ －０．３６















シャキッ ０．２６ ０．０９ ０．６５ －０．３３ *どろっ ０．５９ ０．２９ ０．１２ ０．３６
シャリシャリ ０．１５ ０．２１ ０．６５ －０．５０ *とろとろ ０．５６ ０．２６ ０．１８ ０．２５
*ジャリジャリ ０．２６ ０．２９ ０．４４ －０．１４ *どろどろ ０．５０ ０．２９ ０．２１ ０．１６
シャリッ ０．１５ ０．１５ ０．７１ －０．６３ *とろみがある ０．５０ ０．３５ ０．１５ ０．２８
ジャリッ ０．２１ ０．２４ ０．５６ －０．２７ *とろり ０．５９ ０．２６ ０．１５ ０．２９
*ジューシー ０．５０ ０．２６ ０．２４ ０．１９ *どろり ０．４７ ０．２１ ０．３２ ０．０６
柔軟な ０．１２ ０．３２ ０．５６ －０．２５ *なめらか ０．９４ ０．０６ ０．００ ０．６８
じゅくじゅく ０．２１ ０．２４ ０．５６ －０．２４ *にちゃっ ０．２１ ０．３８ ０．４１ －０．１４
じゅるじゅる ０．１５ ０．３５ ０．５０ －０．２５ *にちゃにちゃ ０．２１ ０．３５ ０．４４ －０．１４
じゅるっ ０．１２ ０．３５ ０．５３ －０．２５ にゅるっ ０．２６ ０．２１ ０．５３ －０．１９
ショリショリ ０．１２ ０．０３ ０．８５ －０．５７ にゅるにゅる ０．２４ ０．２４ ０．５３ －０．２７
ショリッ ０．１２ ０．００ ０．８８ －０．６０ にゅるり ０．１５ ０．２９ ０．５６ －０．３９
*汁気が多い ０．２６ ０．４１ ０．３２ －０．０７ ぬめっ ０．１８ ０．３５ ０．４７ －０．２５
芯がある ０．１８ ０．１５ ０．６８ －０．２３ ぬめぬめ ０．１８ ０．３２ ０．５０ －０．２９
しんなり ０．１８ ０．２９ ０．５３ －０．２３ ぬめりがある ０．１５ ０．４１ ０．４４ －０．２４
すかすか ０．１５ ０．０９ ０．７６ －０．５７ ぬるっ ０．１２ ０．２９ ０．５９ －０．２４
すじっぽい ０．１２ ０．３２ ０．５６ －０．２４ *ぬるぬる ０．１８ ０．３８ ０．４４ －０．１５
*ずっしり ０．３２ ０．２６ ０．４１ －０．０７ ねたねた ０．１２ ０．３２ ０．５６ －０．２３
すべすべ ０．１８ ０．２６ ０．５６ －０．２４ ねちねち ０．１２ ０．４１ ０．４７ －０．３２
すべる ０．１２ ０．３２ ０．５６ －０．４３ *ねちゃっ ０．２６ ０．５０ ０．２４ ０．０５
*ゼリー状の ０．８２ ０．１２ ０．０６ ０．６０ *ねちゃねちゃ ０．２９ ０．４７ ０．２４ ０．０７
*繊維状の ０．４７ ０．２４ ０．２９ ０．０６ *ねちょっ ０．２４ ０．５３ ０．２４ －０．０４
*たらたら ０．２６ ０．３８ ０．３５ －０．０６ *ねちょねちょ ０．２４ ０．５３ ０．２４ －０．０１
*だらだら ０．２４ ０．５０ ０．２６ ０．０６ *ねっとり ０．４１ ０．３８ ０．２１ ０．２０
*たらっ ０．３５ ０．３５ ０．２９ ０．０４ *ねとっ ０．３２ ０．３８ ０．２９ ０．０２
*だらっ ０．２９ ０．４１ ０．２９ ０．０６ *ねとつく ０．２９ ０．４７ ０．２４ ０．０２
*たらり ０．３２ ０．３８ ０．２９ ０．０５ *ねとねと ０．２４ ０．５３ ０．２４ ０．００
*だらり ０．２６ ０．４１ ０．３２ ０．０２ *ねばい ０．４４ ０．２４ ０．３２ ０．０５
*弾力がある ０．５６ ０．１８ ０．２６ ０．２７ *ねばっ ０．３８ ０．２４ ０．３８ ０．０５
*粒状の ０．５９ ０．２６ ０．１５ ０．０９ *ねばつく ０．３８ ０．３２ ０．２９ ０．０８
*つぶつぶ ０．７１ ０．２１ ０．０９ ０．１３ *ねばっこい ０．４１ ０．２９ ０．２９ ０．１０
*つぶれやすい ０．４４ ０．３２ ０．２４ ０．１０ *ねばねば ０．２９ ０．３５ ０．３５ －０．０５
つまった ０．１５ ０．３２ ０．５３ －０．２２ *ねばりがある ０．４４ ０．２４ ０．３２ ０．０９
つるっ ０．２１ ０．２９ ０．５０ －０．２４ *濃厚な ０．５９ ０．２６ ０．１５ ０．２８
つるつる ０．１５ ０．２１ ０．６５ －０．４２ *のどごしがよい ０．３５ ０．２６ ０．３８ ０．００
つるり ０．２１ ０．２１ ０．５９ －０．３４ のびる ０．１８ ０．２６ ０．５６ －０．２３
つるん ０．１８ ０．２１ ０．６２ －０．３３ *糊状の ０．４７ ０．４１ ０．１２ ０．３３
どっしり ０．２１ ０．３８ ０．４１ －０．１９ *歯切れがよい ０．２１ ０．１２ ０．６８ －０．１７
*とろける ０．５６ ０．１５ ０．２９ ０．１６ 歯ごたえがある ０．１５ ０．３２ ０．５３ －０．２８










びちゃっ ０．１２ ０．２９ ０．５９ －０．４２ *べとつく ０．６２ ０．３５ ０．０３ ０．６４
びちゃびちゃ ０．２１ ０．２４ ０．５６ －０．３４ *べとべと ０．５０ ０．３５ ０．１５ ０．３１
ぴちゃぴちゃ ０．１５ ０．２６ ０．５９ －０．３０ ぺとぺと ０．１２ ０．２９ ０．５９ －０．４１
ふっくら ０．１２ ０．１５ ０．７４ －０．５８ ぼってり ０．２１ ０．２４ ０．５６ －０．２４
ぶつぶつ ０．１８ ０．２９ ０．５３ －０．３２ ぽってり ０．１５ ０．０３ ０．８２ －０．５８
ぷつぷつ ０．１２ ０．２６ ０．６２ －０．４５ *ぼてっ ０．３２ ０．２９ ０．３８ －０．０４
ぷにぷに ０．１２ ０．２９ ０．５９ －０．４１ ぽてっ ０．１５ ０．１５ ０．７１ －０．５１
ぷにゅぷにゅ ０．１２ ０．２６ ０．６２ －０．４４ ぼてぼて ０．２１ ０．３２ ０．４７ －０．２０
ぷにょぷにょ ０．１２ ０．２１ ０．６８ －０．４７ *まったり ０．３８ ０．４４ ０．１８ ０．１４
ぶよっ ０．１２ ０．２６ ０．６２ －０．４４ *まとわりつく ０．５３ ０．２６ ０．２１ ０．２５
ぶよぶよ ０．１５ ０．２４ ０．６２ －０．４３ *まろやか ０．６８ ０．２６ ０．０６ ０．４４
ぷよぷよ ０．１５ ０．２１ ０．６５ －０．４９ *水飴状の ０．６５ ０．２６ ０．０９ ０．４４
ぷりっ ０．１２ ０．０９ ０．７９ －０．５７ *水気が多い ０．３８ ０．３５ ０．２６ ０．０８
ぷりん ０．１２ ０．２４ ０．６５ －０．４９ *水っぽい ０．６５ ０．１８ ０．１８ ０．３６
ぷりんぷりん ０．１２ ０．３５ ０．５３ －０．４６ *みずみずしい ０．５９ ０．１２ ０．２９ ０．１６
ふるふる ０．１２ ０．２９ ０．５９ －０．３４ *蜜状の ０．２９ ０．４７ ０．２４ ０．０２
ぶるぶる ０．１５ ０．１８ ０．６８ －０．５４ *密な ０．３８ ０．３２ ０．２９ ０．０５
*ぷるぷる ０．３２ ０．３５ ０．３２ ０．００ もちもち ０．１５ ０．２１ ０．６５ －０．４０
ぷるん ０．２４ ０．２９ ０．４７ －０．２１ もったり ０．２６ ０．１８ ０．５６ －０．３０
ぶるんぶるん ０．１２ ０．２４ ０．６５ －０．５５ *もろい ０．３８ ０．００ ０．６２ －０．１３
*ぷるんぷるん ０．２４ ０．４１ ０．３５ －０．０９ *やわらかい ０．６５ ０．２１ ０．１５ ０．３２
*分離した ０．５３ ０．１８ ０．２９ ０．１５ *軟らかい ０．５０ ０．３５ ０．１５ ０．２５
*べたっ ０．５９ ０．３５ ０．０６ ０．４８ *柔らかい ０．３５ ０．２９ ０．３５ ０．００
*ぺたっ ０．４１ ０．２６ ０．３２ ０．０７ *ゆるい ０．７６ ０．１５ ０．０９ ０．６０
*べたつく ０．７４ ０．２４ ０．０３ ０．６５
*べたべた ０．６５ ０．２６ ０．０９ ０．４５
*ぺたぺた ０．３８ ０．２４ ０．３８ －０．０４
*ベちゃっ ０．５６ ０．２９ ０．１５ ０．３１
*ぺちゃっ ０．３５ ０．３２ ０．３２ ０．０２
*べちゃべちゃ ０．５６ ０．２６ ０．１８ ０．２６
*ベちゃり ０．１５ ０．２４ ０．６２ －０．１１
ぺちゃり ０．１２ ０．２９ ０．５９ －０．２６
*べちょっ ０．３８ ０．２９ ０．３２ ０．０４
*べちょべちょ ０．３８ ０．４１ ０．２１ ０．１６
*べったり ０．４４ ０．３５ ０．２１ ０．１３
*ぺったり ０．２１ ０．３８ ０．４１ －０．１３
*べっとり ０．５０ ０．３２ ０．１８ ０．１６
ぺっとり ０．１８ ０．４１ ０．４１ －０．２６
*べとっ ０．５３ ０．３２ ０．１５ ０．２８
*ぺとっ ０．２６ ０．３５ ０．３８ －０．１０
５４
